










































が明らかになった（Hektner et al. 2007）。社会構
造における「遊び」を J. ホイジンガや R. カイヨ





























































































３）「仕事」は「願望に逆らって多くの時間を過ごすべきもの」（Csikszentmihalyi 1975＝2000 : 22）であり、「余暇」
は、「たとえ無益なことであっても好きなことをすること」（Csikszentmihalyi 1975＝2000 : 22）と区別し、人び
とは前者に「退屈と欲求不満」、後者に「罪悪感」を感じると指摘している。
４）新島龍美は、各々のタイプの快楽の構造を通じて、快楽の多様性について検討をしている（新島ほか 1990）。
































































































































































あってもはるかな、一回限りの現象である」（多木 2000 : 144）と表現している。
７）日本経済新聞（2010. 11. 13朝刊）によれば、「音楽を伝えるメディアが CD から配信へ、テレビ放送からネット
動画へと移行する中で、原初的なライブの求心力が高まっているのは確かだ」と、現代の発達したメディアテク
ノロジーの中で、逆に人びとが「ライブ」を求めている状況を指摘している。
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The Relation between
Live-Entertainment Event and Flow Theory
ABSTRACT
This paper aims to examine live-entertainment event, such as rock concerts, Japa-
nese traditional festivals, sports events, and theater performances from the perspective
of flow theory as described mainly by Csikszentmihalyi. This study focuses on the dif-
ferences between active audiences and passive audiences, paying special attention to
everyday practice, such as leisure, play, and embodiment.
The main theme of flow theory is autotelic personality (motivation within the ex-
perience itself). In other words, the difference between active audiences and passive
audiences is the difference between an autotelic personality and an exotelic personality
(motivation outside the experience itself). The first issue is to apply flow theory to
live-entertainment events in order to examine the difference between active audiences
and passive audiences.
The second issue is to examine elements of live-entertainment events such as aura,
a sense of unity, and nori which is an unique Japanese word referring to a type of em-
bodiment. As well as the role of live-entertainment events is defined at the social struc-
ture, noting the differences in various audiences.
Finally, by clarifying the differences between autotelic and exotelic personalities
in everyday practice, this paper argues for the importance of an autotelic personality in
everyday practice.
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